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Abstract
Le Metrolab brabantSZenne vise la conception collaborative d’une infrastructure
verte interrégionale longeant la Senne et le canal. Suivant le concept européen
de « Living Lab », cette recherche-projet met en situation de dialogue et de
coopération des acteurs publics, privés et de la recherche, actifs dans les
domaines de l’eau, de l’environnement, du développement urbain et de la
mobilité.
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Le bassin de vie bruxellois / Une ville compacte dans un réseau métropolitain diffus 
1/ CADRE SCIENTIFIQUE DU PROJET 
Région flamande : 
     13 522 km2 
     6 161 600 hab.habitants (2006) 
     456 hab/km2 
 
Région Wallonne 
     16 844 km2 
     3 561 256 habitants (2012) 
     211 hab/km2 
     262 communes 
 
Région Bruxelles-Capitale 
     161 Km2 
     1 157 322 habitants (2012) 
     7 171 hab./km2  
     19 communes 
 
 
Province du Brabant-Wallon 
     1 090 km2 
     379 515 habitants (2010) 
     348 hab/km2 
     27 communes 
 
Province du Brabant-Flamand 
     2.106 km2 
     1 076 924 habitants (2010) 
     511 hab/km2 
       65 communes 
 
La communauté métropolitaine bruxelloise comme 
horizon de projet  / Une réalité quotidienne, un 
épouvantail politique et une vraie question scientifique 
  
1/ CADRE SCIENTIFIQUE DU PROJET 
La posture territorialiste ou la recomposition des rapports villes-campagne 
VILLE GÉNÉRIQUE  
« La ville générique est la ville 
libérée de l’asservissement au 
centre, débarrassée de la camisole 
de force de l’identité. (…)elle n’est 
rien d’autre que le reflet des 
nécessités du moment (…)»  
 
Rem Koolhaas, 'La ville générique', 1994 
RECOMPOSITION 
VILLE DIFFUSE   
 
VILLE COMPACTE 
ECOLE TERRITORIALISTE   
PROJET LOCAL 
 Tout est ville dans un 
paysage adapté: 
dissolution? 







Koolhaas Magnaghi Secchi 
1/ CADRE SCIENTIFIQUE DU PROJET 
Les conditions de la territorialisation de l’espace ont 
changé … 
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… ET DANS CE CONTEXTE, LES VALLEES SONT REHABILITEES COMME STRUCTURES TERRITORIALES 
Dématérialisation de l’économie 
Minimisation des conséquences 
négatives de la désurbanisation/  
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1/ CADRE SCIENTIFIQUE DU PROJET 
STUDIO 12 (SECCHI VIGANO) /  
Une METROPOLE HORIZONTALE structurée par 3 vallées 
 
51N4E 
Une PETITE METROPOLE MONDIALE 




Une ville verte et polycentrique dans la vallée de la Senne 
 
BRUXELLES 2040  
3 Visions 2 points communs: 
LA GEOGRAPHIE STRUCTURE 
LA SENNE est un LEVIER 
 
1/ CADRE SCIENTIFIQUE DU PROJET 
  
 
A quelles conditions les structures 
paysagères et environnementales 
peuvent être leviers de structuration 
territoriale et de collaboration à 
l’échelle métropolitaine?  
 Terrain de recherche /  
Le système territorial Senne-canal en 
BrabantS  
entre Rebecq et Vilvorde / 
  
Question de recherche 
1/ CADRE SCIENTIFIQUE DU PROJET 
CRUES → GESTION INTÉGRÉE ET 
COLLABORATION URGENTES 
UNE DES PRINCIPALES STRUCTURES 
PAYSAGÈRES DU TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN 
TERRITOIRE EN PROCESSUS DE 
RECONVERSION 
LA PLUS BELLGE DES RIVIÈRES  
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1/ CADRE SCIENTIFIQUE DU PROJET 
Quelles sont les conditions de l’interaction entre recherche 
universitaire et action territoriale? 
The ping-pong model 
La promenade BRABANTSZENNE 
 




• PROMENADE PAYSAGERE 
ESPACE PUBLIC METROPOLITAIN 
MOBILITE DOUCE 
 
• ACTIONS DE REHABILITATION 
ECOMORPHOLOGIE DE LA SENNE 
PARTICIPATION A LA REGULATION 
DES INONDATIONS 





• INITIATIVES LOCALES:  




Un dispositif de recherche –projet collaborative basé sur 
 le concept européen du Living Lab 
 
2/ DEMARCHE 
Explorer le territoire 












Elaborer une cartographie 
contextuelle 
Territoire d’étude: 
Sous bassin de la Senne dans les 
limites des 2 Brabants 
Territoire de projet: 
Riverscape /Lit majeur / aléas d’inondation 
/ Logique parcellaire / Occupations du sol 
/ patrimoine / Paysage/ 
 
Mobilités douces/Patrimoines/Hydrographie/ 
Contexte planologique/Potentiels de 
continuité écologique/Paysages 
2/ DEMARCHE 
Mobiliser et animer un 
réseau de partenaires 
potentiels 
2/ DEMARCHE 
Prendre connaissance des 
dynamiques et projets 
existants 
 
Evaluer les conditions d’une 










de  Zenne 





Xaveer Degeyter  
2/ DEMARCHE 
Sources et partenaires 
DGO3 CENN 
• Contrat de Rivière Senne: programme 
d’action et points noirs 
• Etude du caractère de naturalité de la 
senne O. Vandenbranden FusaGx 
• Programme GESZ Good Ecologic State 
of the Zenne / ZenneSource 
• Communes de Tubize et Rebecq 
Province du Brabant Wallon / étude 
infrastructures de gestion des inondation 
en BW 
• Coordination Senne asbl 
• DGO4 






Recherche et formation par le projet 
2/ DEMARCHE 
Renforcement d’un réseau 
pluridisciplinaire d’expertise du 
territoire 
 Réhabilitation de cours d’eau 
 Mobilité active 
 Réseaux écologiques 
 Economies circulaires 
 Droit de l’environnement 
 Services écosystémiques 
 
 
Expérimentation de modalités de 
travail 
 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
Vlaamse Brabant: en attente 
Brabant Wallon: esquisses  
équipe Metrolab + conseil DGO3  
RBC: en cours _ IBGE-BIM 
Etude du caractère de 
naturalité de la rivière 
Olivia Vandenbranden, 2013 
 
METHODE ECOMORPHOLOGIE NIVEAU REGION  
(méthode Suisse) 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
Tracé de la promenade 
1/ Repérage de tronçons ou 
projets existants sur tout le 
linéaire 
 
2/Définition d’un cahier de 
charges d’actions à 
entreprendre 
 - PROJECTION, AMÉNAGEMENT OU RÉAMÉNAGEMENT 
DE TRONÇON 
 
- SÉCURISATION QUAND IL PASSE EN VOIRIE 
- CONSTRUCTION COLLABORATIVE D’UNE 
IDENTITÉ VISUELLE  
- DÉFINITION D’UN PLAN DE GESTION 
INTERRÉGIONAL 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 







3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
Tracé de la promenade 
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Tracé de la promenade 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
Tracé de la promenade 
Reconnaissance légale des espaces adjacents 
Réflexion en cours au gouvernement /cf Pr C.-H. 
Born 
Nom Zone de mobilité d’un cours d’eau  Espace réservé aux eaux 
définition deux types : 
- mobilité maximale / espace théorique  
- mobilité fonctionnelle/ espace délimité selon les 
contraintes anthropiques  
 
       Application non systématique  
Espace linéaire de part et d’autre des berges dont  la 
largeur varie selon la largeur du lit et le statut juridique 
du cours d’eau (zone protégée ou non). 
 
                 
        Application non systématique  
Mesures juridiques  - Approche contraignante et incitative 
Servitude légale d’utilité publique 
Outils pour acquérir le foncier 
- Approche contraignante et incitative 
Servitude légale d’utilité publique 
- Approche incitative  
Outil d’aménagement opérationnel  
Option: Définir un espace cours d’eau d’un point de vue multifonctionnel se basant sur les deux modèles européens  




Pas de réglementation relative aux espaces adjacents 
Servitude pour le gestionnaire               5 m 
Clôture obligatoire  *( de la crête de 
berge) 
1 m 
Servitude de dépôt des curures 5 m 
Servitudes d’accessibilité  Non 
précisé 
Interdiction d’aménager le bord de rive 50 cm 
Zone de non aedificandi à respecter 4 m 
Servitude de dépôt des curures 5 m 
Analyse des législations 
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Tracé de la promenade / 
Tracé de la promenade / Esquisses d’aménagement 





SUIVI DE PROJET/ 
REFERENCES 
Tracé de la promenade / Conception de fiches-projet 
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3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
CARTE SENSIBLE 
Vallée de la Senne entre Rebecq et 
Lembeek 
B. Douchement, Metrolab 2013 
BURATINAS.be Aguarelle et eau forte 
Vallée de la Senne  
E. Nothomb, Metrolab 2013 
Le PAYSAGISTE Le CARTOGRAPHE Le PEINTRE 
Regards d’artistes 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
Un territoire en open source? 
 
Harmonisation ou hybridation des données? 
Un prototype de cartographie collaborative 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
CRITERES DE SELECTION 
 
TRANSCALARITE 
VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 
VALORISATION DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 
VILLE DES COURTES DISTANCES 
METABOLISME URBAIN 
Réflexion collective sur  
la définition des perles du collier 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
PERLE BLEUE : AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE EXEMPLAIRE 
PERLE VERTE : AMÉNAGEMENT EXEMPLAIRE EN TERMES DE 
BIODIVERSITÉ 
PERLE JAUNE : ACTIVITÉ D’AGRICULTURE TOURNÉE VERS 
LES CIRCUITS COURTS 
PERLE POURPRE : ACTIVITÉ PRODUCTIVE LIÉE À UNE 
RESSOURCE SPÉCIFIQUE À LA VALLÉE (EX : BRASSERIES) 
PERLE BLEU PÂLE : ÉQUIPEMENT CULTUREL VALORISANT 
UN PATRIMOINE HISTORIQUE OU IMMATÉRIEL PROPRE À LA 
VALLÉE 
TYPOLOGIE DES PERLES /  
Un LANDMARK et un LABEL métropolitains? 
3/RESULTATS DE LA PHASE 1 / Janvier-Septembre 2014 
METROPOLITAN STUDIO 
 Projets pilotes + Activités pédagogiques 
 
DEVELOPPEMENT - RECHERCHE :  
 Collier de perles /  
 Infrastructure verte /  
 Ecomobilité /  
 Développement local / 
 
SEMINAIRE ECOLOGIES URBAINES 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
METROPOLITAN STUDIO 
3 Projets pilotes 
3 Working Groups 
2 séances par WG 
1 journée transversale 
ANDERLECHT 
BD PAEPSEM Composition des Working 
Groups: 
 
Personnes ressources sur 5 
thématiques: eau, environnement, 
mobilité douce, urbanisme, 
développement autosoutenable 
  
Représentants des Régions, des 
communes et des associations  
apportant une dimension 
transversale. 
  
Dans chaque équipe, une ou deux 
personnes de référence agissent 
comme experts et relais entre les 




PRAIRIE DES ANGLES 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
METROPOLITAN STUDIO 
3 Projets pilotes 
3 Working Groups 
2 séances par WG 
1 journée transversale 
Composition des Working 
Groups: 
 
Personnes ressources sur 5 
thématiques: eau, environnement, 
mobilité douce, urbanisme, 
développement autosoutenable 
  
Représentants des Régions, des 
communes et des associations  
apportant une dimension 
transversale. 
  
Dans chaque équipe, une ou deux 
personnes de référence agissent 
comme experts et relais entre les 






4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
ANDERLECHT 
Bvd Paepsem 
Constitution des groupes de travail (en cours)   Thématiques Acteurs publics / Echelle 
supra-communale 
Acteurs publics / Echelle 
communale 




Eau  DGO3/ Mr Lecomte Bruno Soudan CRSenne 
Environnement   Sabine Desmedt   
Mobilité       
Urbanisme B. Gervasoni / F. van Dijck Christine Gillot   
Développement local 
autosoutenable 
      
Région  
Flamande 
Eau Kurt Duerinckx (VMM)     
Environnement Jeroen Reyniers (VLM)  
Tom De Bie (VMM) 
  Natuurpunt (iemand van de 
locale afdeling)  
Mobilité     Trage wegen (Rik Wouters ?) 
Urbanisme Daan Demey (Provincie Vlaams 
Brabant) 
Kattie Wouters (Provincie –
Landinrichtings projecten) 
Stijn Herremans (Drogenbos) 




    Sergio Servelone (FeliXart) / 
Pajottenland+(streekvereniging), 
(Jos Huyvaerts of Alwin Loecx) 
Région 
Bruxelloise 
Eau G. Cuartero / stratégie eau C. Bourgois EGEB  
Environnement F. Vermoesen /MC Godin   BRAL / Natagora 
Mobilité Bruxelles-Mobilité (plan vélo-plan 
piéton 
 P. Demol   
Urbanisme Claire Heugebaert (ADT ) - BDU G van Beeck 
Développement local 
autosoutenable 
AEE – Marion Pourbais (IBGE-BIM) 
– axe eau 
    
Groupe d’étudiants       
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
Projets pilotes 
TUBIZE  
PRAIRIE DES ANGLES 
Source: Bérénice Douchement; 2013 
Mémoire de fin d’étude 
Master complémentaire en urbanisme et développement 
territorial 
En collaboration avec Mr Lecomte, DGO3 
Projets pilotes 
TUBIZE  
PRAIRIE DES ANGLES 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
A l’interface entre le plan directeur du centre, le projet de zone 
d’immersion à haute valeur biologique et celui de promenade 
brabantszenne, l’exercice du WG consistera à identifier les éléments 
d’une infrastructure verte intégrant la prairie des angles et les 
espaces ouverts qui s’y relient, pour contribuer à la restructuration 
spatiale du centre de la commune et à sa résilience. 
Visite de terrain / Métropolitan Studio / 11 septembre 2014 
Groen parelsnoer  
en zennepad  
doorheen 4 gemeentes 
 
Strategisch Project  
‘Zuurstof voor de Zennevallei’  
3 thema’s   




Het Moeras en Felixsite 
(FeliXart Museum) 
Sources : RLP&Z (Marleen Maldeghem en Kim Ceusters) 
 PROJETS PILOTES 
DROGENBOS / HET MOERAS 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
 PROJETS PILOTES 
DROGENBOS  
HET MOERAS 
La promenade brabantSZenne peut-elle contribuer à connecter le site et le Musée Felix Arts 
au FietsGen (canal) et  à la promenade verte? 
 
 L’infrastructure verte qu’elle forme avec le réseau d’espaces verts déjà existants peut –elle  
contribuer à restructurer cette commune très fragmentée et à valoriser les sites vulnérables 
comme la zone boisée de Catala? 
 
Visite de terrain / Métropolitan Studio / 11 septembre 2014 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
ANDERLECHT 
Bd PAEPSEM 
Sources : IBGE-BIM (Espaces verts et stratégie eau) / ADT 
 PROJETS PILOTES 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
Visite de terrain / Métropolitan Studio / 11 septembre 2014 
Le projet de promenade pourrait-il articuler les objectifs de 
densification du Plan Canal à celui de remettre la Senne en scène et 
en bon état écologique ?  
Quelles sont les conditions de compatibilité entre un espace public 
et paysager de haute valeur environnementale et le renforcement du 
Boulevard comme élément majeur de connexion routière est-ouest de 
cette partie de la capitale ? 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
ANDERLECHT 
Bd PAEPSEM 
 PROJETS PILOTES 
Métropolitan Studio 
 
WG1 / Tubize: 2 février 2015 et 5 mai 2015 
WG2 / Drogenbos: 9 février 2015 et 7 mai 2015 
WG3 / Anderlecht: 4 février 2015 et mi- juin 2015 (en fonction du 
calendrier des étudiants) 
Atelier plénier / Juillet 2015 
 
Séminaire Ecologies urbaines 
Services Ecosystemiques et projet de territoire: 15 janvier 2015 
Outils fonciers / landinrichtingsdevelopment: 12 février 2015 
Circuits courts – biens communs : 19 mars 2015 




4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
Approfondir le cadre théorique / Renforcer le corpus de références 
 
Poursuivre l’expérimentation empirique 
 prototype de cartographie collaborative 
 projet de rénovation de la rivière  
 projet de promenade 
 projets sur les perles 
 
Développer deux recherches spécifiques sur les dynamiques 
territorialistes dans les champs de la mobilité et de l’économie 
locale 





4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
Développement recherche 
 Infrastructures vertes et services écosystémiques 
 
Tester les conditions de réalisation d’une 
infrastructure verte dans la vallée de la Senne 
 





Liens avec la recherche Metrolab/ 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-FR-web.pdf 
 
« un réseau stratégique 
constitué de zones naturelles et semi-naturelles 
de qualité, ainsi que d’autres éléments 
environnementaux, qui est conçu et géré dans le 
but de rendre de nombreux services 
écosystémiques et de protéger la biodiversité 
dans les milieux ruraux et urbains. » 
1/ RAPPEL DU CONTEXTE 
Développement recherche 
     Contribuer à une écologie de la mobilité 
 
Développer la carte du réseau écomobile sur le 
territoire de projet  
 Quelle place la promenade BrabantSZenne 
prend-elle dans ce réseau (pour le loisir, la 
mobilité quotidienne et le transport)? 
 
 Réflexion sur base du modèle twintracks/ 
intégration du réseau vert et bleu et du 




4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
GASAP S 
Saint-Gilles  
4 x 20 familles  
20 fam / sem. 
Contribution à la construction 
sociale de circuits courts 
d’économie circulaire, de 
coopération ville-campagne ou de 
proximité 
Développement recherche 
4/ PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 
- Occupations du sol et activités  
d’économie circulaire 
- Identification de filières “vertes” 
potentiellement bénéficiaires de 
l’infrastructure verte (alimentation 
durable, matérieux de construction, 
déchets,gestion de l’eau)  
- Analyse approfondie d’une filière 




MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
